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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W SIEDLCACH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ  
 
W 1914 r. rozpoczęła się wojna, która w dużej mierze rozgrywała się 
na terenach dawnych ziem polskich. Stan taki był dla nich bardzo nieko-
rzystny, linia frontu przesuwała się kilkakrotnie z jednego miejsca na drugie, 
walki powodowały olbrzymie zniszczenia materialne i straty wśród ludności 
cywilnej. Sytuację pogarszał fakt, że żołnierze wszystkich walczących armii 
nie oszczędzali ani ludzi, ani mienia publicznego i prywatnego wychodząc z 
założenia, że są to tereny wrogiego państwa. 
Pierwsze zniszczenia na terenach Południowego Podlasia poczyniły 
wojska rosyjskie, podczas „ewakuacji” w 1915 r.1 Po serii początkowych 
zwycięstw armia rosyjska zaczynała przegrywać, czego najbardziej wi-
docznym skutkiem było wycofywanie się jednostek wojskowych z zajętych 
terytoriów. 
W początkowym okresie wojny Rosjanie unikali trwałego dewasto-
wania poszczególnych urządzeń np. kolejowych, starając się wykorzystać je 
do własnych celów militarnych, później w trakcie odwrotu przed nie-
przyjacielem zabierali wszystko, co posiadało wartość i dało się zabrać, 
resztę zaś niszczyli stosując taktykę „spalonej ziemi”. Miało to utrudnić 
jednostkom wroga dalsze działania. W miastach nakazano „ewakuację” 
fabryk wraz z załogami, na wsiach niszczono m.in. zasiewy dojrzewających 
zbóż. Gruntownie zniszczono np. system komunikacyjny w Królestwie. 
Tabor kolejowy, zapasy, wyposażenie warsztatów kolejowych oraz cały 
personel kolejowy wraz z rodzinami wywożono w głąb Rosji, tory zaś, mo-
sty i budynki palono lub wysadzano w powietrze2. Z Mińska Ma-
zowieckiego [wówczas Nowomińska] wywieziono na wschód: urządzenia 
fabryczne, maszyny, oraz personel fachowy z wydziału amunicyjnego Fa-
                                                        
1 Zdaniem autora właściwszym określeniem działań wycofującej się armii rosyj-
skiej jest pospolity rabunek mienia i ludzi, dlatego też terminu ewakuacja używa w 
cudzysłowie - przyp. R.D. 
2 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i 
XX wieku, Warszawa 1978, s. 258-259; J. Holzer, J. Molenda, op. cit., s. 63-64. 
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bryki „Konstanty Rudzki i Spółka”; tabor kolejowy, kolejarzy wraz z ro-
dzinami, oraz zboże z zapasów miejskich3. 
 
a. Okres do „ewakuacji” 
Uchwałą Dumy z dnia 23 czerwca/6 lipca 1912 r. utworzono ze 
wschodnich powiatów i gmin guberni siedleckiej i lubelskiej nową gubernię 
- chełmską. Gubernia siedlecka weszła niniejszym w stan likwidacji. Rozpo-
rządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6/19 sierpnia 1913 r. 
rozwiązano urząd gubernialny siedlecki równocześnie organizując w Cheł-
mie władze nowej guberni. Do guberni lubelskiej włączono następujące 
powiaty: garwoliński, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, łu-
kowski, nowoaleksandryjski, radzyński, sokołowski i siedlecki, do guberni 
chełmskiej: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, konstantynowski, 
tomaszowski, włodawski i zamojski. Powiat węgrowski ze zlikwidowanej 
guberni siedleckiej przyłączono do guberni łomżyńskiej4. Do wybuchu I w. 
św. nie zdążono przeprowadzić pełnej reorganizacji powiatów. 
W wyniku ww. decyzji administracyjnych Siedlce zostały zdegrado-
wane do rangi miasta powiatowego leżącego w granicach guberni lubel-
skiej5. Zlikwidowana została większość gubernialnych urzędów admini-
                                                        
3 Szerzej w: R. Dmowski, Zarys historii kolei w Mińsku Mazowieckim [w:] 
„Rocznik Mińskomazowiecki”, z. 4, Mińsk Mazowiecki 1997-98, s. 15-32. 
4 Szerzej o organizacji nowo ustanowionej guberni chełmskiej w: A. Wrzyszcz, 
Gubernia Chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997 (passim). Szerzej w: W. Trze-
biński, A. Borkiewicz, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 
1815-1918 r. „Dokumentacja geograficzna”, z. 4, Warszawa 1956, s. 96-100 oraz 
A. Winter, Siedlce jako ośrodek administracyjny w XIX wieku „Szkice Podlaskie” 
Siedlce 1983, s. 25. 
5 Zajmujący się historią Siedlec w okresie I wojny światowej napotyka na bardzo 
poważne problemy dotyczące szczupłości bazy źródłowej. Wynika to z faktu poża-
ru magistratu we wrześniu 1939 r., w którym spłonęła większość dokumentów. 
Nieliczne akta przede wszystkim policyjne zachowały się w Archiwum Państwo-
wym w Siedlcach w zespole Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach. 
Dlatego też jednym z ważniejszych źródeł dla badacza staje się, opublikowany na 
krótko przed wybuchem II w. św. pamiętnik sekretarki magistratu siedleckiego, 
dotyczący okresu 1914-1918. A. Kuć-Staniszewska, Wspomnienia z okupacji 
niemieckiej 1915-1918. Na podstawie urzędowych dokumentów, Warszawa 1939. 
Sporo interesujących informacji przynosi również praca Konstantego Sienkiewicza 
o samorządzie powiatowym. K. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Generał-
Gubernatorstwie Warszawskiem, b.d. i m.w. (w książce znajduje się adnotacja: 
Cenzurowane i dopuszczone do obrotu księgarskiego na obszarze Polski, pozosta-
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stracyjnych6. Urzędnicy o ile nie otrzymali nowych nominacji, mieli zostać 
zwolnieni ze służby. Większość z nich objęła stanowiska w guberni chełm-
skiej np. ostatni gubernator siedlecki Aleksander N. Wołżyn został miano-
wany pierwszym gubernatorem chełmskim, gubernialnym inspektorem me-
dycznym w Chełmie został dr med. W. Spirimon pełniący wcześniej analo-
giczne stanowisko w Siedlcach, redaktorem naczelnym urzędowego organu 
administracji gubernialnej „Chołmskich Gubiernskich Wiedomosti” został I. 
I. Tilinski pełniący wcześniej tę samą funkcję w „Siedleckich Gubiernskich 
Wiedomostiach”, co ciekawsze w ostatnim numerze „Siedleckich...” z 6 IX 
(24 VIII) 1913 r. informowano czytelników o zmianie nazwy gazety7. 
W świadomości ogółu mieszkańców Siedlce dalej spełniały ważniejszą 
rolę niż inne okoliczne miasta choćby z tego względu, iż wielu urzędów 
administracji państwowej nie zdążono do wybuchu wojny przenieść do Lu-
blina czy też Chełma. W Siedlcach pozostał m. in. Sąd Okręgowy, zmniej-
szono jedynie jego zasięg terytorialny8. Ostatnie budynki rządowe (zajęte na 
mieszkanie gubernatora i archiwum rządu gubernialnego) Wołżyn już jako 
gubernator chełmski oddał do dyspozycji gubernatora lubelskiego dopiero 
w kwietniu 1915 r9. O roli Siedlec jako ośrodka administracyjno-gospo-
darczego świadczyła również liczba mieszkańców (32000 osób w 1912 r.10, 
35216 osób na początku 1914 r.), tj. kilkakrotnie więcej niż w innych mia-
stach Podlasia. Druga pod względem liczby mieszkańców Biała Podlaska 
liczyła wówczas 16734, a trzeci Międzyrzec 15216 osób11.  
                                                                                                                                           
jącym pod zarządem c.-k. armii. Lublin, dnia 27 lipca 1918 r.). 
Antoni Winter w swojej monografii Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969 
okresowi I w. św. poświęcił tylko kilka stron, opierając się przede wszystkim na 
pamiętniku Staniszewskiej. W najnowszej monografii Siedlce 1448-1995, praca 
zbiorowa pod red. E. Pawłowskiego, Siedlce 1996, czasom tym poświęcono nie-
wiele miejsca, zajmując się przede wszystkim działalnością POW w Siedlcach. 
6 Szerzej na temat dziejów Siedlec w przededniu I wojny światowej w: P. L. Mak-
symiuk, Władze, ludność, gospodarka oraz kultura i oświata Siedlec w latach 
1907-1914, „Prace Archiwalno - Konserwatorskie na Terenie Województwa Sie-
dleckiego”, z. 9, s. 131-138. 
7 A. Wrzyszcz, op. cit., s. 57, 101-102, 105, 107. 
8 A. Wrzyszcz, op. cit., s. 57, 66, 67, 144; A. Korobowicz, Sądownictwo Króle-
stwa Polskiego 1876-1915, Lublin 1995, s. 144-149. 
9 A. Wrzyszcz, op. cit., s. 157. 
10 S. Koszutski, Nasze miasta a samorząd. (Życie miast w Królestwie Polskim i 
reforma samorządowa), Warszawa-Lwów [bdw] (1915?), s. 9. 
11 J. Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, lud-
ność, gospodarka, Warszawa 1994, tabela 16, s. 269-270. 
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Zarządzenie Gubernatora Lubelskiego, w którym nakazano „ewaku-
ację” całej ludności męskiej z terenu całej Lubelszczyzny ukazało się 20 
czerwca, 1915 r. Na skutek nacisków różnych urzędów wkrótce je odwo-
łano.  
Przed wybuchem I wojny miasta nie posiadały własnej osobowości 
prawnej. W 1863 r. wydano przepisy, które zawieszały czasowo funkcjo-
nowanie organów samorządowych w miastach i przekazywały ich kompe-
tencje magistratom. To czasowe, prowizoryczne rozwiązanie przetrwało aż 
do 1915 r. Władze miejskie mianowane przez władze zaborcze miały bardzo 
ograniczone. Zarząd Miejski funkcjonował opierając się na całym szeregu 
aktów prawnych pochodzących z I połowy XIX wieku12. Po wybuchu woj-
ny wobec natłoku licznych zadań, przede wszystkim opieki nad ofiarami 
wojny, którym nie mogła podołać administracja zaborcza, utworzono za 
zgodą władz liczne komitety obywatelskie, które wzięły na siebie szereg 
funkcji typowo samorządowych. Były one tolerowane i popierane przez 
administrację carską, która podczas „ewakuacji” często przekazywał im 
swoją władzę. 
Namiastką Samorządu terytorialnego w Siedlcach były wówczas utwo-
rzone, podobnie jak w całym kraju, Komitety Obywatelskie, w tym wypad-
ku powiatowy i miejski. Była to pierwsza od wielu lat spontanicznie po-
wstała organizacja skupiająca w swych szeregach przedstawicieli więk-
szości warstw społecznych. Warto zaznaczyć, że w Komitecie tym obok 
siebie zasiadali zarówno Polacy, jak i Żydzi. W obliczu zagrożenia, jakim 
była zmiana okupanta okazało się, że można się porozumieć nie bacząc na 
wcześniejsze uprzedzenia i urazy.  
Komitet Obywatelski w Siedlcach założony został w 1914 r. przez 
księdza kanonika i dziekana siedleckiego Józefa hr. Scipio del Campo.13 
                                                        
12 Szerzej w: S. Koszutski, op. cit., s. 26, 42, 43, 45,46, 47 i nn. Szczegółowy 
wykaz ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania i kompetencji zarządów miej-
skich w: K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia 
do odrodzenia Państwa, Warszawa 1982, s. 90; A. Korobowicz, W. Witkowski, 
Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległo-
ści, Lublin 1994, passim; A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego obowią-
zującego w Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1880, s. 322-327;  
13 W celu zjednania sobie poszczególnych księży cieszących się popularnością w 
społeczeństwie, za obietnicę opuszczenia Królestwa przed nadejściem wojsk nie-
mieckich kilku z nich odznaczono wysokimi orderami rosyjskimi. Ks. Scipio del 
Campo kanonik i dziekan siedlecki otrzymał wówczas Order Św. Stanisława II 
klasy. Wśród odznaczonych był również późniejszy biskup sufragan podlaski Cze-
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Komitet podzielony był na wiele sekcji, m.in.: miejską, żywnościową, za-
pomogową, sanitarną, oświaty, dostaw i robót nakazanych. Każdą sekcją 
kierował odrębny przewodniczący. Przewodniczącym najważniejszej sekcji: 
miejskiej był adwokat Bronisław Brodziński. 
6 lipca 1915 r. na wniosek dyrektora Franciszka Godlewskiego odbył 
się w Siedlcach Zjazd Komitetu Obywatelskiego Powiatu Siedleckiego14. 
Zjazd po wysłuchaniu referatu Aleksego Chrzanowskiego postanowił jed-
nogłośnie: „nie opuszczać siedzib naszych, nie ustąpić przed niebezpie-
czeństwem wojsk niemieckich lub austriackich [...] a tylko wyraźne bez-
względne rozporządzenie władz administracyjnych lub wojskowych rosyj-
skich zniewoli nas do opuszczenia stron rodzinnych i naszych warsztatów 
pracy”.15 
Dzień wcześniej, 5 lipca w Siedlcach na naradzie wyższych dowódców 
armii carskiej podjęto decyzję o obronie Warszawy i terenów położonych 
na wschód od Wisły. W naradzie wzięli udział m. in. generał piechoty M. 
W. Aleksiejew - głównodowodzący frontu Północno-Zachodniego, gen. 
lejtn. A. A. Hulewicz - szef sztabu armii i frontu, gen. J. N. Daniłow - 
główny szef uzbrojenia armii frontu, oraz gen. N. N. Januszkiewicz kwa-
termistrz sztabu naczelnego dowódcy.16 Mimo tej decyzji 26 lipca 1915 r., 
na skutek postępów armii niemieckiej „ewakuowano” z Siedlec w głąb Ro-
sji przede wszystkim urzędników rosyjskich i polskich wraz z rodzinami17, 
sądy18, wszystkie biura, kasy i archiwa urzędowe, kasę oszczędnościową 
                                                                                                                                           
sław Sokołowski, który dostał Order Św. Stanisława III klasy. Ponieważ duchowni 
ci pozostali nadal na swych stanowiskach orderów im nie wręczono a dekrety no-
minacyjne pozostały w Departamencie Wyznań Obcych w Piotrogrodzie. M. Piela 
ks. SDS, Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924, 
Lublin 1994, s. 26. 
14 Wiadomo, że w Siedlcach istniały dwa Komitety Obywatelskie Powiatowy i 
Miejski, jednak pośrednie dane mamy o Komitecie Miejskim, powiatowy wciąż 
czeka na swego historyka. 
15 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 
16 S. G. Nielipowicz, Cytadela Aleksandrowska twierdzy warszawskiej w planach 
rosyjskiego naczelnego dowództwa w początkowym okresie I wojny światowej, 
„Niepodległość i Pamięć”, nr 12, Warszawa 1998, s. 173. 
17 Np. dwóch sekretarzy sądowych z Siedlec: Edmunda Koślacza i Zdzisława Pa-
szyńskiego oraz czterech komorników skierowano do pracy w sądach Cesarstwa 
m.in. w Jekatierynosławiu, Astrachaniu, Włodzimierzu, Kijowie. 
18 Ewakuację Sądu Okręgowego w Siedlcach rozpoczęto 25 lipca 1915 r. Osta-
tecznie znalazł się on w Moskwie gdzie umieszczony został przy ulicy Arbat nr 55. 
Z Siedlec wyjechali wszyscy sędziowie (prezes Nikołaj A. Łoganow, wiceprezes 
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wraz z lokatami mieszkańców miasta19 oraz nauczycieli i uczniów z siedlec-
kich szkół średnich20, pracowników szpitala pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny (obecnie Szpital Miejski przy ulicy Starowiejskiej), itp. W mie-
ście pozostali jedynie pracownicy Magistratu, członkowie obu komitetów 
obywatelskich, policja i niewielka ilość wojska rosyjskiego. Liczba samego 
wywiezionego wówczas personelu siedleckiego węzła kolejowego wraz z 
rodzinami, wyniosła łącznie ok. 2000 osób.21  
 
b. Okupacja niemiecka 
 
Niemcy, aby zdezorganizować „ewakuację” Rosjan rozpoczęli naloty 
sterowców na ważniejsze węzły kolejowe i drogowe leżące na liniach ko-
munikacyjnych cofającego się przeciwnika, m.in. w nocy z 5 na 6 sierpnia 
1915 r. niemiecki sterowiec (zeppelin z. XII) zrzucił 1600 kg bomb22 na 
stację kolejową w Siedlcach, halę targową i inne okoliczne tereny23. W wy-
niku działań wojennych w sierpniu 1915 r. ucierpiało 14 posesji prywatnych 
                                                                                                                                           
Polikarp Buczyński i 7 sędziów), 17 sędziów śledczych, 9 notariuszy, kilku ko-
morników, woźnych i urzędników kancelaryjnych. W Siedlcach pozostali do 
ochrony budynku i reszty mienia sądowego: 3 notariuszy, komornik Aleksander 
Olędzki, urzędnik kancelaryjny Feliks Czarnocki, woźny Władysław Swiniarski, 
dozorca, 2 gońców. A. Korobowicz, op. cit., s. 163. Zob. też. U. Głowacka-
Maksymiuk, Akta Sądu Okregowego w Siedlcach z lat 1876-1915 (historia urzę-
du, system kancelaryjny, zawartość aktowa), „Prace Archiwalno - Konserwator-
skie na Terenie Województwa Siedleckiego”, z. 11, Siedlce 1999, s. 54. 
19 R. Turkowski, Sytuacja gospodarcza regionu siedleckiego w l. 1914-1920 [w:] 
Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, praca zbio-
rowa pod red. J. R. Szaflika, Warszawa 1981, s. 192, A. Kuć-Staniszewska, 
Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1915-1918, Warszawa 1939, s. 36. 
20 Np. Siedleckie Męskie Gimnazjum znalazło się we Włodzimierzu, Siedleckie 
Żeńskie Gimnazjum umieszczono w Odessie. Obie szkoły funkcjonowały pod 
swymi nazwami do 1. IX. 1917 r. J. Jędrychowski, Akta rosyjskich szkół gimna-
zjalnych w Siedlcach jako źródło do dziejów szkolnictwa, „Prace Archiwalno - 
Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, z. 1, Siedlce 1977, s.78-
86; 
21 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach: Akta parafii św. Stanisława, Lit. S., Dz. III, 
nr porz. 2 e. t. I, Wizytacja pasterska w parafii Św. Stanisława 2 maja 1920 r. 
(brak numeracji stron). 
22 A. Steblowski, Zeppeliny podczas wojny światowej, „Bellona” t. VIII, z. 2, 
Warszawa 1922, s. 213. 
23 A. Winter, Dzieje Siedlec ..., s. 209. 
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znajdujących się m.in. przy ulicach: Parkowej, Roskoszy i Ogrodowej.24  
Prawdopodobnie to właśnie tak częste pożary zmobilizowały władze 
miejskie do wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej Siedlec, faktem jest, iż 
dniach 8-10 VIII 1915 r. powstała straż ogniowa, której komendantem 
mianowano Józefa Kornacewicza. On to w imieniu Komitetu Obywatel-
skiego miasta Siedlce wydał odezwę napisaną w dwu językach (rosyjskim i 
polskim), w której wzywał mieszkańców miasta do wstępowania w szeregi 
tworzącej się organizacji.25  
Do zniszczeń w mieście przyczynili się także żołnierze rosyjscy. 
Opuszczając Siedlce w nocy z 11 na 12 VIII podpalili magazyny wojskowe, 
dworzec kolejowy, oraz nagromadzone zapasy zboża i siana, których nie 
zdążono „ewakuować”.26 Straż ogniowa miała wówczas pełne ręce roboty, 
niestety strażacy niewiele mogli zrobić, brak było zarówno podstawowego 
sprzętu gaśniczego jak i taboru konnego, gdyż został on w znacznej mierze 
wywieziony podczas „ewakuacji” Rosjan.27  
Po „ewakuacji” administracji rosyjskiej pełnię władzy nad miastem 
przejął Komitet Obywatelski oraz Straż Obywatelska, której członkowie 
spełniali obowiązki policji. Chodzili w cywilnych ubraniach wyróżniając się 
od reszty mieszkańców biało-czerwoną opaską na lewym ramieniu.28 Należy 
zaznaczyć, iż Komitet Obywatelski powołał Straż Obywatelską w przeded-
niu wkroczenia Niemców. W Archiwum Państwowym w Siedlcach zacho-
                                                        
24 APS, KPPP, sygn. 105, Wykaz nieruchomości miejskich m. Siedlec uszkodzo-
nych lub zrujnowanych podczas działań wojennych w sierpniu 1915 r., k. 21. 
25 A. Wyrzykowski, Siedlecka Straż Ogniowa Ochotnicza, „Alarm” Jednodniówka 
Związku Straży Pożarnych Okręgu Siedleckiego. Wydana z okazji II zjazdu po-
wiatowego, Siedlce - wrzesień 1926, s. 18. 
26 A. Winter, op. cit., s. 209. 
27 „Przegląd Pożarniczy” 1917, nr 7/8; A. Wyrzykowski, op. cit., s. 18. Szerzej w: 
R. Dmowski, Straż Ogniowa Ochotnicza w Siedlcach (1915 - 1920), [w:] Strażacy 
Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku 80 lat Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kotuniu, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Kołodziejczyka i Zbi-
gniewa Todorskiego, Siedlce 1999, s. 57-78. 
28 Na opaskach odciśnięto odcisk pieczątki z napisem Straż Obywatelska m. Sie-
dlec. Kilka oryginalnych opasek zachowało się w aktach KPPP w Siedlcach, sygn. 
2, są one wszyte pomiędzy kartami 142 a 143. Po latach zmieniły one kolor na 
biało-fioletowe. 
28 Szerzej na ten temat por. w: G. Welik, Akta siedleckiej policji w AP Siedlce jako 
źródło do dziejów miasta [w:] „Prace archiwalno - konserwatorskie”, z. 10, Sie-
dlce 1997, s. 137-138. A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 17. 
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wał się projekt statutu Straży Obywatelskiej miasta Siedlce29, zatwierdzony 
na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego w dniu 2 sierpnia 1915 r. na 10 
dni przed wkroczeniem do naszego miasta oddziałów niemieckich. W skład 
Straży wchodził naczelnik, dwóch pomocników (zastępców), naczelnik 
straży ogniowej, dziesięciu sierżantów oraz 65 do 70 funkcjonariuszy30. Do 
zadań Straży należało strzeżenie życia, mienia i zdrowia „wszystkich bez 
wyjątku” obywateli, zapobieganie przestępstwom, przeciwdziałanie zbie-
gowiskom, nadzór nad stanem sanitarnym w mieście, spełnianie poleceń 
władz administracyjnych, m.in. ściąganie podatków czy też kontrola cen w 
sklepach31.  
30 lipca 1915 r. armia austriacka zajęła Lublin, 5 sierpnia wojska nie-
mieckie były już w Warszawie, 12 sierpnia w Siedlcach,32 26 zaś w Brześciu 
nad Bugiem.33 Wcześniej, bo w ostatnich dniach lipca 1915 r. wojska nie-
mieckie zajęły Mińsk Mazowiecki.34 Nowi okupanci zatwierdzili większość 
działających władz miejskich i komitetów obywatelskich przeprowadzając 
jednak pewne zmiany personalne. Władzę cywilną nad miastem sprawował 
nadal Komitet Obywatelski oraz Straż Obywatelska, dalej działała Straż 
Ogniowa. Należy zaznaczyć, iż wspomniane organizacje podporządkowane 
zostały całkowicie władzy naczelnika powiatu i traktowane były przez oku-
pantów jako instrument skutecznej eksploatacji społeczeństwa. 
W nocy przed wkroczeniem wojsk niemieckich w Magistracie sie-
dleckim pełnili dyżur z ramienia Komitetu Obywatelskiego adwokat Broni-
sław Brodziński, (który pełnił wówczas obowiązki w zastępstwie „ewaku-
owanego” przez Rosjan prezydenta miasta), adwokat Aleksy Chrzanowski i 
fotograf Adolf Gancwol-Ganiewski. Oni to jako przedstawiciele polskiej 
administracji reprezentowali władze miasta wobec wkraczających wojsk35.  
Jeszcze tego samego dnia (12 sierpnia) Komendantem wojskowym 
                                                        
29 Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej APS), Komenda Powiatowa Policji 
Państwowe w Siedlcach, (dalej KPPP w Siedlcach), sygn. 1, k. 2. 
30 Archiwum Państwowe w Siedlcach, Komenda Powiatowa Policji Państwowe w 
Siedlcach, sygnatura 1, k. 2. Szerzej na ten temat por. w: G. Welik, Akta siedlec-
kiej policji w AP Siedlce jako źródło do dziejów miasta [w:] „Prace archiwalno-
konserwatorskie”, z. 10, Siedlce 1997, s. 137-138. 
31 APS, KPPP w Siedlcach, sygn. 1. Zob. też. G. Welik, op. cit., s. 137-138. 
32 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 17-19. 
33 J. Holzer, J. Molenda, op. cit., s. 45. 
34 A. Stelmaszczyk, Ruch robotniczy w Mińsku Mazowieckim i regionie. [w:] 
Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421 - 1791, Warszawa 1976, s. 341. 
35 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 18. 
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miasta mianowany został pułkownik Falkenhahn, kilka dni później zaś do 
Siedlec przyjechał dowódca Frontu Wielki Książe Leopold Bawarski, re-
zydujący tu przez kilka następnych tygodni.36 Tadeusz Moniewski pisze: 
„Miasto zostało zajęte przez Niemców, którzy rozpoczęli w niem swe rządy 
nie >>gorzej<< od poprzedniego zaborcy. Ale wraz z ucieczką Moskali 
wstąpiła w serca wszystkich nadzieja, że w życiu całego narodu i miasta 
nastąpić musi jakaś wielka zmiana”37. 
Komitet zajmował się również sprawami pomocy społecznej, spra-
wował opiekę nad bezdomnymi, bezrobotnymi, emerytami i rencistami, któ-
rym po „ewakuacji” urzędów rosyjskich nie miał, kto wypłacać należnych 
im świadczeń; jak również wszelkimi sprawami zleconymi przez administra-
cję wojskową, np. organizacją przejściowych obozów jenieckich, lazaretów 
wojskowych, zakwaterowaniem licznych oddziałów wojskowych, a także 
zaopatrywaniem urzędników nowej administracji w lokale i wszelkie po-
trzebne im artykuły biurowe itp. Komitet musiał zadbać o zgromadzenie 
odpowiedniej ilości opału, aby lokale te ogrzać i oświetlić. Kontakty więk-
szości członków KO z administracją niemiecką utrudniał bardzo prozaiczny 
powód - brak znajomości języka niemieckiego. Dlatego też wzrosło wów-
czas znaczenie i rola siedleckich Żydów znających dobrze ten język. W 
utworzonym w listopadzie 1915 r. Magistracie siedleckim pracowało tylko 
8 osób ze znajomością języka niemieckiego, 3 narodowości polskiej i 5 ży-
dowskiej.38 15 września 1915 r. Komitet Obywatelski otworzył w Siedlcach 
na polecenie władz niemieckich Biuro Pośrednictwa Pracy, nie chodziło 
jednak o pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy, lecz o werbunek robot-
ników do pracy w Niemczech.39 
Administracja niemiecka żądała wykonania wszystkich poleceń sofort 
(natychmiast) czemu pracownicy polscy musieli sprostać, aby nie narazić się 
na kary administracyjne, w celu zobrazowania tej sytuacji poniżej podaję 
kilka z typowych nakazów okupanta: 
„15. 9. 1915. Do Komitetu Obywatelskiego, dla natychmiastowego 
wykonania. Dla urzędu kolejowego (mobile Eisenbahbetriebsamt) dostar-
czyć meble do urządzenia biura: Dla naczelnika 1 biurko, 4 krzesła, 1 lampa 
stołowa. Dla inżynierów: 2 biurka, 6 krzeseł, 2 lampy. Dla sekretarzy: 2 
biurka, 4 krzesła, 2 lampy. Dla urzędników biurowych: 6 małych stołów, 8 
krzeseł, 6 lamp stołowych.” 
                                                        
36 A. Winter, op. cit., s. 209. 
37 T. Moniewski, Siedlce. Przewodnik po mieście i powiecie, Siedlce 1929, s. 11. 
38 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 20-22. 
39 A. Winter, op. cit., s. 211. 
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9. 10. 1915. Natychmiast wstawić szyby na miejsce rozbitych na od-
wachu i w stajniach koszar dragońskich” 40 itp. 
Ponieważ Komitet wszystkie wydatki musiał pokrywać z własnych 
funduszy, a tych było niewiele, (nie dostawano wówczas żadnych dotacji od 
władz zwierzchnich) zmuszony był wydać odezwę do mieszkańców miasta, 
w której zwracano się: „aby każdy dom w mieście oddał do Magistratu 
bądź kołdrę, bądź poduszkę, bądź siennik - na użytek wojsk okupacyjnych. 
Bowiem Komitet nie jest w stanie zakupić tak dużej ilości żądanej pościeli, 
ani też nawet nie znalazłby w mieście we wszystkich polskich i żydowskich 
sklepach - odpowiednich zapasów” 41. 
19 października 1915 r. utworzono Gubernię Wojenną Siedlecką, w 
której skład wchodziły powiaty: siedlecki, sokołowski, węgrowski, no-
womiński i radzymiński. Gubernia Wojenna Siedlecka weszła w skład Gene-
rał Gubernatorstwa Warszawskiego, czyli okupacji niemieckiej42. Na czele 
Generał Gubernatorstwa Warszawskiego stał generalny gubernator Hans 
von Besseler. Sprawował on najwyższą władzę wojskową i rządową na 
okupowanym terenie. Teren okupacji niemieckiej podzielono pod względem 
samorządowym na 32 powiaty komunalne w tym dwa miejskie (Warszawa i 
Łódź) oraz 30 ziemskich w tym siedlecki43.  
Obok zarządu wojskowego istniał w Warszawie cywilny zarząd cen-
tralny a w terenie zarządy powiatów z naczelnikami na czele44. W skład 
GGW z byłej guberni siedleckiej wchodziły jeszcze powiaty: garwoliński, 
łukowski leżące poza granicami guberni wojennej. Pozostałe cztery powiaty 
                                                        
40 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 25-26. 
41 Tamże, s. 26. 
42 W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego 
1815-1918, „Dokumentacja geograficzna”, z. 4, Warszawa 1964, s. 103. Szerzej 
na temat okupacji niemieckiej w: W. Szwarc, Okupacja niemiecka w Generalnym 
Gubernatorstwie Warszawskim (1915-1918) – zagadnienia ustrojowe, „Rocznik 
Lubelski” 1976, t. XIX; Idem, Podstawy działalności policyjnej okupacyjnego 
zarządu cywilnego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim i organizacja 
jego aparatu wykonawczego (1915-1918), Lublin 1973; Idem, Podział terytorial-
ny dla celów niemieckiej administracji okupacyjnej i stosunki ludnościowe w Ge-
neralnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915-1918), „Studia Historica Slavo-
Germanica”, t. V, Poznań 1976; Idem, Uprawnienie i działalność policyjna nie-
mieckiego zarządu wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 
(1915-1918), Lublin 1972. 
43 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 330. 
44 A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977, s. 
25. 
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byłej guberni siedleckiej: bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski 
znajdowały się w sferze etapów (Etappengebiet) podlegających zarządowi 
wojskowemu.45 
Gubernatorem wojennym w Siedlcach został gen. Maksymilian von 
Wallenberg,46 Funkcję tą pełnił do swojej śmierci tj. do dnia 30 stycznia 
1917 r. Został on pochowany na cmentarzu wojskowym w Siedlcach. Po 
jego śmierci nowym gubernatorem został gen. mjr. Freiherr baron von Ze-
dlitz und Leipe47, naczelnikiem powiatu P. Fresenius (rządził on powiatem 
do marca 1916 r.) po nim zaś władzę nad powiatem przejął Mühlberger48 a 
po nim von Preger49, kolejnym komendantem wojskowym miasta Siedlce 
został rotmistrz Raab.50  
Władze niemieckie wydawały w Siedlcach dwujęzyczną niemiecko-
polską gazetę „Kreis-Blatt des Kreises Siedlce – Gazeta Urzędowa Powiatu 
Siedleckiego”. Wydawcą był urząd powiatowy - Kreisamt, pismo ukazywa-
ło się raz na tydzień (w czwartek), od drugiej połowy 1915 r. aż do końca 
okupacji51. Na jej łamach zamieszczano setki różnego rodzaju rozporzą-
dzeń, obwieszczeń, rozporządzeń policyjnych, zakazów np. handlu określo-
nymi towarami np. papierem52, list zagubionych dokumentów, itp. Mimo 
urzędowego charakteru pisma znajdujemy na jego łamach także pewne od-
bicie życia politycznego i społecznego miasta. 
                                                        
45 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 330. Szerzej na temat „etapów” w: R. Dmowski, 
Kolej wąskotorowa w Białej Podlaskiej - zarys historii „Rocznik Bialskopodla-
ski”, t. VII, Biała Podlaska 1999, s. 61-80. 
46 Granitowy pomnik stojący po dziś dzień na tym cmentarzu, przerobiony obecnie 
na pomnik poświęcony żołnierzom polskim walczącym na frontach II wojny świa-
towej jest pozostałością jego grobu. Płytę nagrobkową i szczątki zwłok przeniesio-
no w latach 80-tych na cmentarz centralny przy ul. Cmentarnej, gdzie po dziś dzień 
się znajduje.  
47 Więcej informacji na temat obsady stanowisk w Guberni Wojennej w Siedlcach 
przynoszą podpisy umieszczone pod zdjęciem w: Das Generalgouvernement War-
schau, Oldenburg 1918, s. 132.  
48 A. Winter, op. cit., s. 210. 
49 J. Garbaczewski, Siedlce w I wojnie światowej, cz.I, „Nowe Echo Podlasia”, 
1996, nr 36. 
50 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 28-29. 
51 T. Boruta, Prasa podlaska w okresie pierwszej okupacji niemieckiej (1915-
1918) [w:] Prasa podlaska w XIX – XX wieku. Szkice i materiały, T. I, pod red. D. 
Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2000, s. 31. 
52 Rozporządzenie dot. zakazu dowozu papieru „Kreis-Blatt des Kreises Siedlce. 
Gazeta Urzędowa Powiatu Siedleckiego” 1916, nr 31. 
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Po wejściu nowych okupantów organy samorządu utworzono także w 
miastach. Okupanci dążyli do zastąpienia działających tam Komitetów 
Obywatelskich przez zależne od siebie organy. Już w 1915 r. wydano dla 
kilkudziesięciu miast w tym Siedlec ordynację miejską, w której miasta po-
traktowano jako gminy miejskie, posiadające osobowość prawną. Do ich 
kompetencji należało zarządzanie majątkiem miejskim, sporządzanie i wy-
datkowanie budżetów, pomoc socjalna dla najuboższych, troska o bez-
pieczeństwo obywateli itp. Organem administracji miejskiej był Magistrat i 
Rada Miejska.  
Magistrat składał się z burmistrza mianowanego przez władze okupa-
cyjne, oraz ławników, kierowników wydziałów wybieranych przez radę 
miejską i zatwierdzanych przez władze. Burmistrz był przełożonym pra-
cowników zatrudnionych w administracji miejskiej bądź w przedsiębior-
stwach stanowiących własność miasta. Rada Miejska sprawować miała 
funkcje opiniodawcze, kontrolne, do jej zadań należało także podejmowanie 
uchwał dotyczących statutów poszczególnych instytucji miejskich, budżetu 
itp53. 
W dniu 4 listopada 1915 r. odbyło się ostatnie zebranie Komitetu 
Obywatelskiego zwołane na rozkaz niemieckiego naczelnika powiatu w 
celu przedstawienia mu kandydatów do samorządu miejskiego54. Do po-
wołanego wówczas Magistratu i Rady Miejskiej weszli po wcześniejszym 
zatwierdzeniu poszczególnych kandydatur przez Freseniusa, na stanowisko 
II Burmistrza Stefan Sołtykowski, (pierwszym był z urzędu Niemiec dr 
Schaller) na ławników: Aleksy Chrzanowski, Apolinary Hartglas, Nuchim 
Weintraub (w czerwcu 1917 r. zwolniony na własną prośbę z tego stanowi-
ska, jego miejsce zajął dr Maurycy Sztein) i Aleksander Wilczyński.  
Na Prezesa utworzonej wtedy Rady Miejskiej powołano założyciela 
Komitetu Obywatelskiego ks. kanonika Józefa Scipio del Campo, który 
wkrótce zrzekł się godności prezesa przechodząc do pracy .... 
Na wakujące miejsce powołano Bronisława Brodzińskiego zaś na jego 
zastępcę dr Maurycego Szteina, na sekretarza Jerzego Rudnickiego. Ofi-
cjalna uroczystość objęcia swych funkcji przez nowo wybrany Magistrat i 
Radę Miejską odbyła się w obecności licznie zgromadzonych władz nie-
mieckich 19 listopada 1915 r.55 Oba urzędy zaczęły jednak działalność dzień 
wcześniej od protokolarnego przejęcia od Komitetu Obywatelskiego doku-
                                                        
53 A. Ajnenkiel, op. cit., s.27-28; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Histo-
ria ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993, s. 449-450. 
54 A. Winter, op. cit., s. 210. 
55 A. Winter, op. cit., s. 210. 
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mentów, pewnej ilości zapasów żywnościowych, oraz obowiązku spłacenia 
Komitetowi długów na łączną sumę 24019 rb. 39 kop., jak również obo-
wiązek pokrycia wydatków za leczenie jeńców rosyjskich w szpitalu ży-
dowskim. Podział pracy pomiędzy nowowybranymi burmistrzami: polskim i 
niemieckim był następujący, cała gospodarka przeszła w gestię Niemca, 
Polak kierował jedynie działami o mniejszym znaczeniu, nie miał również 
prawa odwoływania się do niemieckich władz nadzorczych bezpośrednio, 
mógł to uczynić jedynie za pośrednictwem burmistrza niemieckiego, który 
miał ograniczone uprawnienia, gdyż podlegał bezpośrednio naczelnikowi 
powiatu.56 
Należy zaznaczyć, iż praca w ww. urzędach była przymusowa, wy-
brany nie mógł się od niej uchylić, gdyż za to groziła kara.57 Praca biurowa 
w sekretariacie trwała sześć dni w tygodniu, od rana do wieczora, oficjalnie 
wolne były niedziele i święta. Jednak sekretariat musiał być czynny również 
w niedzielę od 10 do 12 lub 13. Były tylko dwa dni wolne od pracy: 1 dzień 
Świąt Bożego Narodzenia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych).  
Rada Miejska od początku swego istnienia przejawiała intensywną 
działalność społeczną. To ona zainicjowała w 1916 r. uroczyste obchody 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja (na pamiątkę tych obchodów przemiano-
wano nazwę ulicy Stodolnej na 3 Maja)58. W listopadzie 1916 roku odbyła 
się uroczystość odczytania przez Gubernatora von Wallenberga „aktu 5 
listopada”59.  
W latach 1916-19 istniała w Siedlcach Poczta Miejska60, Magistrat 
wydawał również pieniądze zastępcze61  
Komitet Obywatelski Powiatowy zakończył swą działalność 21 stycz-
nia 1916 r., jego miejsce zajęła Rada Opiekuńcza Powiatowa pod prze-
wodnictwem Józefa Helbicha, jej członkami byli m.in.: Edmund Oncz-
kowski, Aleksy Chrzanowski, Marian Kiełczewski, Zygmunt Kołendzki62. 
Miejsce Komitetu Obywatelskiego Miejskiego zajęła Rada Opiekuńcza 
Miejska na czele z adwokatem Andrzejem Dyżewskim (a po nim z dyrek-
                                                        
56 Tamże, s. 210. 
57 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 29. 
58 A. Winter, op. cit., s. 211; A. Kuć-Staniszewska, op. cit. s. 173-175; U. Gło-
wacka-Maksymiuk, Ulice Siedlec,  
59 Tamże, s. 212. 
60 T. Haraburda, Poczta Miejska w Siedlcach 1916-1918. Krótkie studium 
badawcze, Siedlce 2001, passim. 
61 Zbiory Adama Krzeskiego, któremu w tym miejscu, składam serdeczne 
podziękowanie za ich udostępnienie. 
62 APS, KPPP, sygn. 105, k. 27. 
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torem Siedleckiego oddziału Warszawskiego Banku dla Handlu i Przemysłu 
Tadeuszem Urbańskim), w jej skład wchodzili, m.in: Ignacy Ceren i Mak-
symilian Hartglas63. Były to agendy Rady Głównej Opiekuńczej w Warsza-
wie. 
W 1916 r. została wydana tzw. ordynacja powiatowa przewidująca 
utworzenie w powiatach instytucji samorządowych mających stać się or-
ganem doradczym a zarazem wykonawczym w stosunku do władz central-
nych. Na mocy wspomnianej ordynacji na terenie GGW powołano sejmiki 
powiatowe. Członków sejmiku proponowali (w potrójnej ilości) wyborcy 
trzech kurii: wielkiej własności ziemskiej, miast i gmin wiejskich. Wyboru 
spomiędzy przedstawionych osób dokonywały władze okupacyjne64. Sej-
mikowi przewodniczył mianowany przez władze naczelnik powiatu65. W 
Siedlcach Ziemski Sejmik Powiatowy rozpoczął działalność 12 lipca 1916 
r., „składał się on z 3 kurii: 6 delegatów większej własności, 6 włościan i 6 
delegatów miasta mianowanych przez Szefa Administracji”66. Ludność po-
wiatu siedleckiego wynosiła wówczas 102 tysiące osób w tym 30,9 % lud-
ności miejskiej, teren powiatu obejmował 128 tysięcy hektarów.67 Kompe-
tencje sejmików były bardzo ograniczone, mogły one zatwierdzać propozy-
cje naczelników powiatowych w zakresie realizacji zadań nałożonych na 
samorząd, najczęściej ich rola sprowadzała się do uchwalania budżetu po-
wiatu68. Jeśli sejmik nie zatwierdził wniosku naczelnika powiatu, decyzję 
podejmował szef administracji cywilnej przy generalnym gubernatorze69.  
Sejmik powiatowy siedlecki największe sumy przeznaczał na ochronę 
zdrowia, 45,9 % tj. 2.06 marki na jednego mieszkańca co stawiało go na 
pierwszym miejscu w GGW70. Dotował również, co miesiąc ochronki za-
łożone i utrzymywane przez Radę opiekuńczą pow. siedleckiego, jak rów-
nież płacił 2 mk. za każdy dzień pobytu chorego w szpitalu zakaźnym w 
Stoku-Lackim71. Współdziałał z gminą Siedlce, miasto otrzymało od sej-
                                                        
63 APS, KPPP, sygn. 105, k. 28. 
64 A. Ajnenkiel, op. cit., s. 26; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia 
ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993, s. 450. 
65 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 450. 
66 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 29; dokładnie takie same dane podaje K. Sien-
kiewicz, op. cit., s. 198, 330. 
67 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 330. 
68 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 206. 
69 A. Ajnenkiel, op. cit., s. 26-27. 
70 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 228-229. 
71 Rozporządzenie policyjne, „Kreis-Blatt des Kreises Siedlce. Gazeta Urzędowa 
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miku 70.000 mk. na budowę wodociągów, co miało przyczynić się do po-
prawy zdrowotności wśród mieszkańców72. 
Polityka władz niemieckich i austriackich na zajętych terenach Króle-
stwa nie była początkowo ujednolicona. Zależała od dobrej woli miejsco-
wych władz wojskowych, które przejęły w swe ręce nadzór nad całą admi-
nistracją cywilną włącznie z sądownictwem i szkolnictwem73. Zazwyczaj 
władze niemieckie traktowały teren byłego Królestwa Polskiego jako kraj 
podbity, dlatego też na wielką skalę stosowano rekwizycję surowców i 
żywności nie troszcząc się wcale o potrzeby obywateli. W miarę przedłu-
żania się wojny, im bardziej sami okupanci odczuwali brak surowców, tym 
dotkliwsze stawały się rekwizycyjne zarządzenia okupanta. Władze doko-
nywały przede wszystkim bezpośrednich rekwizycji, zmuszając mieszkań-
ców do różnego rodzaju dostaw, m.in. wyprzedaży koni. Narzucano rów-
nież ceny zakupu płodów rolnych, które tylko w niewielkim stopniu rekom-
pensowały koszty ich wytworzenia. Wszelkimi sposobami gromadzono 
również zapasy metali szlachetnych i kruszców, w tym celu rekwirowano 
dzwony kościelne itp. oraz wprowadzono szereg niezbędnych opłat i po-
datków, które należało zapłacić bilonem złotym lub srebrnym. Takiej opłaty 
wymagało np. uzyskanie zezwolenia na wjazd do Siedlec, kosztowało ono 5 
rubli w złocie.74 Na terenie guberni wojennej siedleckiej wprowadzono sys-
tem kartkowy, którym objęto większość artykułów żywnościowych i co-
dziennego użytku, np. chleb i mąkę75. We wszystkich miastach regionu pa-
nował głód spowodowany rabunkową gospodarką okupanta. Mieszkańcy 
miasta dla ratowania się przed głodem, zaczęli sadzić ziemniaki i warzywa 
na wszelkich wolnych skrawkach ziemi w mieście. Aby „zaoszczędzić” cen-
ne mięso, niemiecki naczelnik powiatu 10 lipca 1916 roku wprowadził spe-
cjalnym rozporządzeniem tzw. „dni bezmięsne w poniedziałki i wtorki”. 
Mięsa i potraw mięsnych nie wolno było w tych dniach sprzedawać nawet 
w prywatnych domach. Groziła za to wysoka grzywna bądź więzienie!  
Obowiązywały urzędowe ceny maksymalne, znacznie niższe od rze-
czywistych. Zakazano wywozu poza powiat mięsa, wędlin, kartofli, zboża, 
chleba, cukru, kaszy i wielu innych artykułów spożywczych. Na prowa-
                                                                                                                                           
Powiatu Siedleckiego” 1916, nr 31. K. Sienkiewicz, op. cit., s. 231. 
72 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 231. 
73 J. Holzer, J. Molenda, op. cit., s. 55. 
74 R. Turkowski, op. cit., s. 185. 
75 Kartki na chleb i mąkę wydawane przez Wydział Żywnościowy Magistratu Mia-
sta Siedlce zachowały się w zbiorach Adama Krzeskiego. Chleba przysługiwał 
miesięcznie 8,5 funta, mąki 1 funt na osobę. 
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dzenie handlu w obrębie powiatu wymagane było specjalne zezwolenie. 
Handel końmi, skórami i wełną był zabroniony. Wszystkie rachunki musiały 
być przedstawiane do wglądu urzędnikom niemieckim. Obowiązkowym 
dostawom podlegały: wełna, drzewo, torf, kości, obowiązkowej od-
sprzedaży podlegał wosk, żelazo, metale kolorowe, guma, itp. Nakazano 
zbieranie kasztanów, pokrzyw76. Na wszystko wprowadzono podatki77, 
m.in. obowiązywał podatek od zapałek, tytoniu, machorki, psów, podatek 
transportowy, podatek za koncesje78, podatek drogowy i wiele innych79. 
Poniżej przedstawiono fragment szczegółowych zasad ściągania po-
datku od psów w powiecie siedleckim, po to aby ukazać jak bezsensowne 
były owe zarządzenia. 
Zasady te określało rozporządzenie uchwalone przez sejmik 9 lutego 
1917 r., czytamy w nim m.in. „§ 1. Kto ma psa, winien płacić od niego na 
wsi podatek w wysokości 10 marek, a w mieście 30 marek za rok kalenda-
rzowy. Za psa na wsi opodatkowanego. później zaś do miasta przeniesio-
nego, należy dopłacić różnicę kwoty podatku. Podatek należy płacić... u 
burmistrza (wójta) w tej miejscowości, w której mieszka osoba do płacenia 
podatku obowiązana... § 2. Kto nabędzie psa lub sprowadzi się z psem do 
nowej miejscowości, winien go zameldować w przeciągu 2 tygodni... Szcze-
nięta suki, należącej do obowiązanego do płacenia podatku, uważa się po 
upływie 2 tygodni od czasu, w którym przestały ssać, jako nowo-nabyte... § 
3. Od psów podwórzowych, służących do pilnowania domostw, zniża się 
podatek... na wsi do 3 marek, w miastach do 15 marek. § 5. Wykroczenia 
przeciwko przepisom § 1 i 2-go karane będą grzywną do 10 tys. marek lub 
więzieniem do 6 miesięcy. Oprócz tego zostaną zabrane i zabite psy, które 
były powodem wykroczenia” . 80 
W celu zdobycia funduszy na pokrycie wydatków związanych z ad-
ministracją kraju, budową i eksploatacją kolei, budową dróg, itp. władze 
                                                        
76 Szerzej na temat grabieży gospodarczej terenów Południowego Podlasia w: Sz. 
Ciekot, Wspomnienia 1885-1964, Warszawa 1970, passim. 
77 Szerzej w: Zbiór rozporządzeń wydanych dla Królestwa Polskiego przez Jene-
rał-Gubernatorstwo Warszawskie. Zeszyt 1, podatki bezpośrednie. Zebrał Dr W. 
C., Warszawa 1918, passim. 
78 Szerzej na temat podatków od koncesji obowiązujących w powiecie siedleckim 
w: K. Sienkiewicz, op. cit., s. 269, 270, 277. 
79 K. Sienkiewicz, op. cit., s. 208; zob. też: A. Kołodziejczyk, Pierwsza wojna 
światowa [w:] Węgrów dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944. Praca zbiorowa 
pod redakcją Arkadiusza Kołodziejczyka i Tadeusza Swata, Węgrów 1991, s. 211.  
80 Cyt. za: K. Sienkiewicz, op. cit., s. 267. 
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okupacyjne ściągały od ludności różne podatki. Na wspomniany cel służył 
przede wszystkim tzw. podatek od zboża. Była to pewnego rodzaju kara, 
jaką płaciły władze miast zaopatrujące, we własnym zakresie ludność w 
mąkę na chleb, niezależnie od dostaw niemieckiego towarzystwa posia-
dającego monopol na powyższą działalność. Podatek ten wynosił 2 marki za 
każdy dostarczony cetnar zboża81. Okupant niemiecki, aby jak najbardziej 
zmniejszyć koszty własne zmuszał również władze poszczególnych powia-
tów do finansowania budowy: „dróg lądowych, kolei żelaznych i dróg wod-
nych” poprzez odpowiednie sumy pieniędzy lub „świadczenia w naturze lub 
gotowiźnie (przez - przyp. R.D.) mieszkańców powiatu”82. Jedną z bardziej 
uciążliwych dla powiatu form eksploatacji, był wywóz „bezrobotnej” ludno-
ści na przymusowe roboty do Niemiec. Wywożono zarówno ludność miej-
ską jak i wiejską.  
Trudne warunki materialne i bytowe ludności doprowadziły w 1916 r. 
do pogorszenia się stanu sanitarnego w mieście i powiecie. Zwiększyła się 
liczba chorób zakaźnych, szczególnie tyfusu plamistego83. Aby ograniczyć 
rozwój epidemii wśród mieszkańców Siedlec nałożono na nich szereg dra-
stycznych ograniczeń i obowiązków84. Władze samorządowe i organizacje 
społeczne zajmowały się jedynie profilaktyką przeprowadzając izolacje cho-
rych.  
Magistrat starał się ze wszystkich sił dopomóc najuboższym, z jego 
inicjatywy na początku 1916 r. powstały w Siedlcach trzy tanie kuchnie dla 
najbiedniejszej ludności miasta, które w 1917 r. wydawały do 2000 obia-
dów dziennie. Utworzono też fundusz zapomogowy dla najuboższych.85 
Wiele uwagi poświęcano także poprawie stanu sanitarnego miasta.86 W 
zbiorach jednego z siedleckich kolekcjonerów zachował się ciekawy, dwu-
języczny druk, który jako dokument epoki najlepiej oddaje poruszaną pro-
blematykę, dlatego też przytoczę go w całości.  
„Instrukcja dla właścicieli domów i lokatorów w Siedlcach  
1. Do rynsztoków i zlewów wolno wylewać tylko wody czyste, 
kuchenne, bez twardych substancji i mydliny. 
                                                        
81 A. Winter, op. cit., s. 130. 
82 Tamże, s. 140, 217-218. 
83 Cesarsko-Niemiecki Urząd Gubernialny w Siedlcach, 17 kwietnia 1917 roku. 
Rozkaz tyczący się zwalczania tyfusu plamistego w m. Siedlcach. APS, KPPP, 
sygn. 113, k. 105. 
84 Szerzej w: G. Welik, op. cit., s. 153-154. 
85 A. Winter, op. cit., s. 216. 
86 G. Welik, op. cit., s. 153.  
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2. Wszystkie inne płyny i płynne wydzieliny powinny być wylewane 
do dołów ustępowych. 
3. Suche odpadki, śmiecie, popiół, obierzyny itp. wrzucać albo do 
skrzyń, specjalnie do tego urządzonych, albo do dołów kloacz-
nych. 
4. Doły kloaczne powinny być cementowane, albo zbudowane i z 
grubych desek szczelnie dopasowanych i wysmołowanych, aby 
nie przeciekały. Dół powinien mieć otwór z dobrze dopasowaną 
klapą, osmołowaną i stale zamkniętą. 
5. Dziedzińce powinny być wybrukowane, lub wysypane czystym 
piaskiem (żwirem), a gdzie jest po temu miejsce, porządane 
urządzić ogródki. W każdym dziedzińcu powinny być urządzone 
brukowane lub cementowane rynsztoki z dobrym spadem, które 
należy codziennie obficie przemywać czystą wodą i możliwie 
często odkażać 20% mlekiem wapiennym (na kwartę wapienne-
go proszku 4 kwarty wody). 
6. Studnie na dziedzińcach należy zabezpieczyć od zanieczysz-
czania ściekami i śmieciami. 
7. Schody powinny być myte przynajmniej raz na tydzień i zawsze 
utrzymywane być muszą w porządku. 
8. Stróżom posesji dać koniecznie mieszkania widne i suche. 
9. Wszystkich mieszkańców wzywa się, pod groźbą odpowie-
dzialności do zachowania czystości i porządku na dziedzińcach, 
schodach i w mieszkaniach. Nie stosujący się do zleceń człon-
ków opieki sanitarnej będą pociągani do odpowiedzialności Są-
dowej. 
10. Ogłoszenie to powinno być przybite w każdej nieruchomości na 
widocznem miejscu” 87. 
 
Dlatego też większość sesji siedleckiej Rady Miejskiej poświęcono 
problemom aprowizacji, zwłaszcza, że okupanci starali się jak najbardziej 
ograniczać dostawy żywności dla ludności polskiej, wszystkie artykuły mia-
ły iść na potrzeby gospodarki i ludności niemieckiej. Dotyczyło to nawet 
żołądków cielęcych (kałdunów)88.  
Zdarzały się sytuacje, które mimochodem doprowadzały do rozwoju 
                                                        
87 Instrukcja dla właścicieli domów i lokatorów w Siedlcach z 14 stycznia 1916 r. 
Magistrat miasta Siedlce. Deputacja sanitarna. Zbiory Adama Krzeskiego. 
88 Ogłoszenie „Kreis-Blatt des Kreises Siedlce. Gazeta Urzędowa Powiatu Siedlec-
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miasta, np. brak nafty i jej reglamentacja zmusił Magistrat do założenia 
oświetlenia elektrycznego. Ze względu na niewielką moc wybudowanej 
elektrowni oświetlono pierwotnie tylko instytucje, urzędy i mieszkania nie-
mieckie, urzędy miejskie, oraz ze znacznymi ograniczeniami mieszkania 
prywatne.89 
W kwietniu 1917 r. przeprowadzono wybory do Rady Miejskiej. W 
ówczesnej prasie czytamy: „na 24 radnych, Żydzi przeprowadzili tu 14-tu, 
Polacy 10-ciu. Lecz Polacy założyli protest, oparłszy się ściśle na ustawie 
wyborczej; mianowicie: zażądano poddania żydowskich radnych egzami-
nowi z polskiego języka. Okazało się, że 11-tu Żydów, przystępujących do 
egzaminu nie władało polskim językiem, jak wymaga tego ustawa, dwóch 
zaś zupełnie nie stanęło do egzaminu, z góry oświadczając, że polskim ję-
zykiem nie władają. Wobec tego wybory do kurii II, III, IV i VI na mocy 
powyższego zostały przez naczelnika powiatu Schalera unieważnione”90. 
Nowe wybory podczas których zwyciężyli Polacy odbyły się w maju 1917 r. 
Podsumowując należy zaznaczyć, iż mimo braku odpowiednich wzor-
ców, działalność pierwszych namiastek Samorządu terytorialnego w Siedl-
cach podczas I wojny światowej należy ocenić bardzo pozytywnie. Ocena ta 
dotyczy zarówno Komitetów Obywatelskich Miejskiego i Powiatowego 
spontanicznie utworzonych przez mieszkańców naszego miasta jak i wybra-
nych później dobrowolnie, (choć pod nadzorem okupanta niemieckiego, 
który ingerował w jego obsadę personalną, zatwierdzając lub nie poszcze-
gólne kandydatury) organów Samorządu terytorialnego: Magistratu, Rady 
Miejskiej i Ziemskiego Sejmiku Powiatowego w Siedlcach. Ww. organy 
administracji terenowej były kuźnią kadr dla urzędów II Rzeczypospolitej, 
dzięki poświęceniu i ofiarności ich członków, choć nieznacznie poprawiła 
się sytuacja mieszkańców, którzy po raz pierwszy od wielu lat mogli zała-
twiać większość swych spraw w ojczystym języku, w urzędach.  
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